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Interest In Choosing University: Analysis Of Price Perception And Social Media Marketingmarketing Strategy (A Case Study On Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka University, Jakarta) (​http:​/​​/​simakip.uhamka.ac.id​/​forumilmiahs​/​show​/​985​)
Forum: Virtual Seminar Nasional AKN Indonesia	Institusi: AkademiKomunitasNegeri Putra Sang Fajar Kota Blitar
Tanggal: 20/05/2020 - 20/05/2020
Tempat: Virtual Seminar Nasional	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1349 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1349​)http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1348 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1348​)

http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1346 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1346​)http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1347 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1347​)





STRATEGI INOVASI PRODUK WARDAH COSMETICS DI ERA DISRUPTION (​http:​/​​/​simakip.uhamka.ac.id​/​forumilmiahs​/​show​/​952​)
Forum: Kawasanlndustri JATAKE JalanIndustri 4 Blok AG NO. 4 TANGERANG INDONESIA 01 DESEMBER 2018	Institusi: PelaksanaanKolaborasiWardah Cosmetics dan Prodi Manajemen SPs UHAMKA 
Tanggal: 10/01/2020 - 10/01/2020
Tempat: PT. PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION KAWASAN INDUSTRI JATAKE TANGERANG	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1357 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1357​)http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1358 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1358​)


